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T I L A S T O K E S K U S  Helsinki
S T A T IS T I  K C E N T R A L E N  ________________________ Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm-Datum No
I r j a  Inkinen 26.02.1973 VÄ 1973*2
Irma Hölttä
765 577 '
VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEI TT AI N 
JA KUNNITTAIN V. 1972 -  FÖRHANDSUPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖREL SEN
EFTER LÄN, REGIONPLANEOMRADEN OOH KOMMUNER ÄR 1972 ,
18761— 72/OM-80/3514 JAKAJA:  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/275
1Väkiluvun perustana on vuoden'1970 väestölaskennassa saatu väkiluku. Siihen on 
l is ä t ty  väestörekisteriviranomaisten kuukausittain ilmoittamat tiedot väestön­
muutoksista. •
Väestönmuutosten ennakkotiedot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. M in  o llen
n iissä  on jonkin verran edellisten  kuukausien tapauksia, varsinkin, syntyneiden
■l ‘
ja  pohjoismaisen muuttoliikkeen osalta. Toisaalta ennakkotiedoista puuttuu 
tapauksia, jo is ta  ilmoitukset tulevat vasta myöhemmin. Osan Pohjoismaiden ulko­
puolelle  suuntautuneista muutoista väestörekisteriviranomaiset saavat s e lv i l le  
vasta vuosien kuluttua.
Gründen fö r  folkmängden utgörs av den folkmängd, som erhölls i  folkrakningen 
1970. T i l l  denna folkmängd har adderats de av befolkningsmyndighetema mänat- 
ligen  angivna befolkningsförändringama,
Förhandsuppgiftema om befolkningsrörelsen beräknas e fte r  den mänad uppgiftem a 
har lämnats. Sälunda innehäller uppgiftema i  nägon man f a l l  f r  an tid iga re  
mänader sp ec ie llt  i  fräga om antalet födda och den nordiska fly ttn ingsröre lsen , 
A andra sidan saknas i  förhandsuppgiftema sadana f a l l ,  om v ilk a  uppgifter fas 
fö rs t senare. ömuen del u tflyttn ingar t i l i  icke nordiska länder fä r  befoiknings- 
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